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 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Green product dan Product 
knowledge terhadap Purchase Decision pada produk The Body Shop. Penelitian 
dilakukan dengan studi lapangan dengan menyebar kuisioner kepada 100 orang 
anonymous, yaitu para konsumen baik yang melakukan pembelian pertama 
maupun pembelian ulang produk The Body Shop di Basko Grand Mall Padang.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Green Product terhadap Purchase Decision produk The 
Body Shop. Hal ini menunjukan bahwa keputusan pembelian muncul dapat 
disebabkan karena produk The Body Shop memiliki kemasan yang dapat 
didaur ulang (Recycle). Rata-rata konsumen The Body Shop merupakan 
konsumen yang sangat memperhatikan produk serta kemasan yang ramah 
lingkungan, sehingga akan merangsang konsumen untuk membeli produk 
The Body Shop. Oleh karena itu, semakin baik Green Product suatu produk 
maka akan semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan 
pembelian produk. 
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Product 
Knowledge terhadap Purchase Decision produk The Body Shop. Hal ini 
terjadi karena masih terdapat konsumen yang belum mengetahui manfaat 
 lingkungan yang diberikan oleh produk The Body Shop. Produk The Body 
Shop sudah memiliki citra yang baik dimata konsumen karena dampak yang 
dirasakan. Hal ini terjadi karena responden pada penelitian ini didominasi 
oleh para mahasiswi dan para eksekutif muda yang mempunyai pola pikir 
yang terbuka akan hal-hal lingkungan. Oleh karena itu, konsumen tidak lagi 
membutuhkan pengetahuan tambahan akan produk tersebut karena produk 
tersebut sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Ditambah dengan maraknya 
seruan akan kesadaran lingkungan yang mengakibatkan konsumen menjadi 
lebih sadar dan peduli akan lingkungan yang membuat konsumen memilih 
dan tetap menggunakan produk The Body Shop tanpa harus mendapatkan 
pengetahuan tambahan akan produk tersebut. 
5.2 Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, terdapat beberapa 
implikasi diperoleh bagi produk The Body Shop dengan tujuan untuk 
meningkatkan penjualan dari pembelian yang dilakukan konsumen. Berdasarkan 
hasil penelitian menujukkan bahwa variabel Green Product sangat berpengaruh 
terhadap Purchase Decision pada produk The Body Shop. Dengan demikian 
strategi lain yang dapat dilakukan selain mempertahankan Green Produk pada 
produk The Body Shop yaitu harus mempertahankan kualitas produk yang sudah 
baik dan terus melakukan innovasi terhadap produknya. 
Product Knowledge adalah faktor yang kurang mempengaruhi keputusan 
pembelian produk The Body Shop, maka The Body Shop perlu meningkatkan 
edukasi terhadap konsumen tentang produk mereka yang sadar dan peduli akan 
 lingkungan. Product Knowledge sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak baik 
bagi konsumen maupun The Body Shop, hal tersebut menjadi daya tarik oleh 
konsumen dikarenakan Product Knowledge yang diberikan oleh The Body Shop 
secara tidak langsung mempromosikan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh 
produk The Body Shop.  
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pengalaman yang didapat oleh peneliti selama melakukan 
penelitian, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna serta 
memiliki banyak keterbatasan sehingga mempengaruhi hasil yang diharapkan. 
Oleh karena itu keterbatasan ini diharapkan lebih diperhatikan lagi untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 
antara lain adalah :  
1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari 
kuisioner yang diisi oleh responden dengan kriteria yaitu wanita berumur 
diatas 20 tahun yang melakukan pembelian baik itu pembelian pertama 
maupun pembelian ulang produk The Body Shop, sehingga data yang 
diperoleh dalam penelitian ini terbatas.  
2. Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya 
sebanyak 100 orang, sehingga belum menggambarkan keseluruhan 
konsumen yang melakukan pembelian produk The Body Shop. 
3. Peneliti hanya menganalisis dua variabel yang mempengaruhi Purchase 
Decision yaitu Green Product dan Product Knowledge. Namun dari hasil 
yang didapat dari kedua faktor tersebut hanya mempengaruhi Purchase 
 Decision sebanyak 9,6% yang berarti terdapat 90,4% variabel - variabel lain 
yang juga bepengaruh terhadap Purchase Decision namun belum dibahas 
dalam penelitian ini. 
4. Waktu dan tenaga yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah serta 
menganalisis data penelitian ini terbatas. 
5. Objek yang diteliti hanya salah satu dari begitu banyak produk skin care dan 
kosmetik yang ada di kota Padang yaitu produk The Body Shop. Sehingga 
belum bisa untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap 
produk skin care dan kosmetik lainnya. 
5.4 Saran 
Adapun saran dari penulis untuk memperbaiki kekurangan dari penulis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
5.4.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 
1. Disarankan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak sumber data, 
tidak hanya data kuantitatif dari kuisioner, namun juga menambahkan 
data yang diperoleh dari metode lainnya seperti wawancara yang 
dilakukan dengan cara ke lapangan menanyakan langsung kepada 
responden.  
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel 
yang menjadi responden, sehingga hasil penelitian yang didapat bisa 
lebih baik. 
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 
lain yang dapat mempengaruhi Purchase Decision yang tidak diteliti 
 pada penelitian ini. Seperti : Green marketing, green advertising, 
green brand, emotional gratification, positive emotion, hedonic 
shopping motivation, dsb. 
4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti objek yang 
berbeda seperti industri otomotif dimana telah mengembangkan 
produk mobil bertenaga listrik yang tidak mengeluarkan emisi gas 
pembuangan yang dapat menyebabkan polusi udara. 
5.4.2 Bagi Produk The Body Shop 
Sesuai dengan beberapa indikator pada kuisioner yang dibagikan ke 
responden, terdapat beberapa pernyataan yang mendapat respon kurang baik dari 
responden seperti pada variabel Green Product yaitu pada pernyataan “The Body 
Shop memberikan pesan – pesan lingkungan di dalam promosinya melalui iklan 
dan media sosial dan The Body Shop memotivasi saya untuk mencintai 
lingkungan melalui iklan dan media sosial”, maka hal ini dapat diperbaiki oleh 
The Body Shop dengan cara meningkatkan promosi di media sosial dengan pesan 
pesan lingkungan yang ada didalamnya sehingga konsumen termotivasi untuk 
mencintai lingkungan melalui iklan di media sosial yang dilakukan oleh The Body 
Shop tersebut. 
Selanjutnya yang mendapat respon kurang baik adalah variabel Product 
Knowledge terdapat pernyataan “Saya membeli produk The Body Shop karena 
memiliki lebih banyak manfaat lingkungan daripada produk lainnya”, pernyataan 
ini kurang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 
maka hal ini dapat diperbaiki oleh The Body Shop dengan cara melakukan lebih 
 banyak informasi produk sehingga konsumen mengetahui dan memilih produk 
The Body Shop untuk digunakan.  
 
